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114 LIVRES 
BOULDING, Kenneth E., Collectée Pa-
pers. Volume four : Toward a 
General Social Science (edited by 
Larry D. Singel), Boulder, Colorado, 
Colorado Associated University Press, 
1974, viii + 623p. 
Ce recueil est fait de 42 textes publiés 
par Boulding de 1952 à 1972. La plupart 
d'entre eux ont leur source dans l'approche 
systémique, dont l'auteur est un des plus 
illustres protagonistes à travers le monde. 
D'autres manifestent plutôt la tendance 
moralisatrice de Boulding. 
Il est impossible de résumer ici une 
aussi grande diversité. Donnons seulement 
un aperçu de ce que Boulding entend par 
science sociale générale. C'est évidemment 
une science qui se situerait dans l'approche 
systémique, en distinguant, dans la société, 
quelques grands sous-systèmes : celui des 
échanges dont s'occupe la science écono-
mique, celui des menaces (threat) dont 
s'occupe la science politique, et le sous-
système intégrateur, rendu possible par le 
fait que les hommes sont capables d'ap-
prendre. Si on ajoute à cela le sous-système 
de la population, à la base, et si on établit 
adéquatement les liens d'un sous-système à 
l'autre, une science sociale générale est 
possible. 
Le projet est grandiose, mais malgré 
l'originalité et la grande culture scientifique 
de Boulding, les suggestions faites ici et là 
n'emportent pas toujours la conviction. Peu 
de politicologues accepteront de voir dans 
la menace le fondement du pouvoir et de 
la politique. Selon Boulding, alors qu'un 
système d'échange est fondé sur la propo-
sition : « Si vous faites quelque chose de 
bon pour moi, je ferai quelque chose de 
bon pour vous », un système de menace 
est fondé sur la proposition : « Si vous ne 
faites pas quelque chose de bon pour moi, 
je ferai quelque chose de mauvais pour 
vous ». Dans le premier système, ce sont 
des biens (goods) qui seraient transmis, 
alors que, dans le second, ce seraient des 
«maux» (bads). Ainsi un autre écono-
miste, si grand soit-il, en arrive-t-il à 
réduire la politique à l'économique - plus 
exactement à une espèce de face négative 
de l'économique. Mieux vaut, comme le 
propose Bertrand de Jouvenel, voir le fon-
dement de la politique dans l'instigation, 
menaçante ou non, l'économiste s'occupant 
plutôt des biens et services de nature maté-
rielle, dont certains se retrouvent dans le 
rapport d'instigation. 
Il faut prendre ces textes rassemblés 
pour ce qu'ils sont. Des ébauches qui ont 
été développées dans les livres de l'auteur, 
ou encore quelques pochades qu'il a com-
mises hors de ces livres. Autrement dit, 
cette publication dont on a voulu honorer 
Boulding, n'exempte pas de lire les œuvres 
plus achevées de cet auteur. 
Vincent LEMIEUX 
Département de science politique, 
Université Laval 
B O U T H O U L , Gaston et CARRÈRE, René, Le 
défi de la guerre (1740-1974): deux 
siècles de guerres et de révolutions, 
Presses universitaires de France, 1976, 
224p., 13 tableaux. (Liste des 366 
conflits armés majeurs, pp. 193-218). 
Il y a de nombreuses méthodes pour 
l'investigation des guerres et des révolu-
tions. Ce livre utilise l'approche de la 
statistique historique-comparative (plus ou 
moins semblable aux approches utilisées 
par Wright, Richardson, Kende, ou Singer 
et Small). Il enquête sur ce qu'il considère 
comme étant les 366 conflits les plus 
importants du monde pendant la période 
1740-1974, définis et sélectionnés en fonc-
tion de plusieurs critères explicites. Sur les 
366 conflits, 157 furent des conflits inter-
nationaux et 209 furent intra-nationaux. 
Chaque conflit a été retenu et codé selon 
un format uniforme (comme l'avaient fait 
Richardson, ou Singer et Small à leur 
manière). Dans cette phase, dite de col-
lecte des données (data-making), on a 
